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KUALA LUMPUR - Majlis Perwa-
kilanPelajar(MPP) beberapauni-
versititempatanmenyalahkansikap
pelajarsebagaipuncaduit Perba-
dananTabungPendidikanTinggi
Nasional(PTPTN) digunakanuntuk
tujuanyangtidak -sepatutnyase-
pertimembelimotosikaldantelefon
bimbitmabal.
PresidenMPP lJniversitiKebang-
saanMalaysia(UKM), Nasir Mo-
hamedAli berkata,perbuatanitu
kerapmelibatkanpelajaryangmem-
punyailatarbelakangkeluargaku-
rangberk~mampuan.
"Apabilamerekadapatwangtam-
bahan daripadaPTPTN, mereka
mula membelibaranganyang se-
lamaini tidakmampudibeli.
"Bilahabisduitpadapertengahan
atauhujungsemester,barulahme-
. relmsedardanmulamengikatperut
denganhanyamakanmi segera,"
katanyaketikadihubungisemalam.
MenurutNasir,adajugapelajar'
yangmenyalabgunakanwangter-
sebutkeranaterpengaruhdengan
rakanuntukbergayaketikake ku-
liah.
TambahNasir,kesedarandalam
diri setiappelajarmerupakanaspek
yangpalingpentingdalammengu-
ruskanwangPTPTN.
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"WangPTPTN yang diberikan
olehkerajaanseharusnyadigunakan
untuktujuanpengajian,"katanya.
Menurutnya,diUKM, kempenke-
sedaranmengenaipenyalabgunaan
wangPTPTN telabdijalankanoleh
kolej-kolejkediamandanjugafakulti.
Yang DipertuaMPP Universiti
Putra Malaysia (UPM), Mohd.
SyamsulSallehpulaberkata,sikap
pelajaritudipengaruhiolehkejutan
budayayangmerekaalamidi kam-
pus.
"Ketikamasihbersekolah,mereka
memintawangdaripadaibu atau
ayab tetapi apabiladi universiti,
wangpinjamanPTPTN dimasuk-
kanteruskedalamakaundanmen-
jadiduitsendiri.
"Sistemitu menuntutsetiappe-
lajar pandai menguruskankewa-
ngandantidakmenghadapimasalah
di kemudianhari,"katanya.
Syamsulmemberitabu,apayang
berlakubukan perkarabaru dan
semuapihakharnsmengambiltin-
dakansecaraberterusanuntukme-
nanganinya.
"DiUPM kamiadakempen.Satu
Hati Satu Inspirasi'untukmewu-
judkankesedarandi kalanganpe-
lajar terutamadari segitanggung-
jawabsebagaiseorangmahasiswa
danmabasiswi,"tambabnya.
Sementaraitu, Yang Dipertua
MPP UniversitiMalaya(UM),Mo-
hd.RidzuanMohammadberpenda-
pat, amalanboros itu selalunya
membabitkanpelajarbaru.
"Kesilapanmerekaialahmelihat
wangpinjamanitusebagaiduitbe-
lanjatanpamemikirkankegunaan
lain sepertimembayaryurandan
membelibuku,"ujarnya.
